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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE JUSTICIA.—Reorg niza el disuelto 4Patro
nato Real para la represión de la trata de blancas» con el
nomb! e de 'Patronato de Pretecciún a la Mujer».
Disposiciones ministeriales.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA. —
Amplía en un ine; el plazo otorgado por el Decreto de 20
de mayo último para la resolución de las reciamacionPs de
funcionarios que se consideren vejados por disposiciones
dictadas desde la implantación de la Dictadura hasta el ad
veniiniento de la I<epública.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Concede (.1 título de
especialistas de Estado Mayor a los Jefes y Oficiales que
expresa.-Sgbre saludos al Cañón en los archipiélagos de
Azores y Madera.
SECC1ON 'DE PERSONAL-L Retiro del C. de N. don A. Gam
boa.. Resuelve instancia del Capellán primero don R. Gar.
cía.--Idein id. de los Contramaestres y Condestables ma
yo•es que expresa.--Asenso de un segundo Contramaes
tre. -Sobre provisión de de • tinos en el Cuerpo de Condes
tables.--Resuelve instancias de tres Auxiliares primeros.
Señala antigüedad en su nuevo empleo a un Mozo de ofi
cios.—Concede enganche al personal de marinería que ex
presa. Concede plaza de patones particu.lares a dos•ca
bos de mar. - Resuelve instancias de un fogonero y un ma
rinero.-Niega derecho a placa de San Hermenegildo a un
primcro de Archiveros.
SECCION DE MAQUINAS.—Destin() a un primer Maquinista
de primera. ídem a varios Mecánicos.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino al Co
mandante don E. de la Huerta. - Idem a un Ayud.-nte Au
xiliar de segunda.
SECCION DE SANIDAD.— Ascenso de varios Médicos.
SECCION. DE JUSTICIA.— Sobre nombramiento de Jueces
permanentes.
Circulares y disposiciones.




El Decreto de 1.3 de junio del corriente ario creó una
Comisión que transitoriamente había de desempeñar cuan
tas funciones estaban encomendadas al "Patronato Real
para la represión de la trata de blancas'', ostentando los
mismos derechos y ejercitando iguales acciones que a aquél
estaban conferidas. Esa Comisión ha llenado cumplida
mente su cometido mediante la propuesta de una nueva
estructura para el organismo llamado a secundar la acción
del Estado encaminada a conseguir la eficacia máxima en
la lucha contra el tráfico generalmente conocido con el
nombre de "trata de blancas". Por el Decreto antedicho
se di(') mayor vigor y eficacia al órgano, al cual se enco_
mendaban las mismas funciones que tenía '21 Patronato
djsuelto, ya que le asisten iguales derechos y acciones que
aquél tenía, persistiendo, por tanto, la firmeza de ías si
tuaciones jurídicas que se crearon en favor de la Insti
tución, ya de orden civil, bien de carácter administrativo.
Facultada la Comisión provisional para proponer losimdios económicos que precisara, ha informado al Mi
nistro que suscribe en el sentido de que es insuficiente
la consignación en Presupuesto, cifrándola en cuantía muy
superior si ha de hacerse labor con resultados positivos ;
mas este aspecto económico habrá de ser estudiado por
el Gobierno en el momento oportuno, con la mira puesta
en el interés social y en la necesidad de acometer con
positivo interés y eficacia las acciones previsoras y repre
soras que requíere el problema.
Al propio tiempo se ha cuidado la Comisión de dar
cumplimiento a los Convenios internacionales de 1904 y
de 1910, y se establece la Comisión Central, con la que
han de entender directamente los distintos organismos
internacionales en cuanto se refiere a la pornografía, a la
protección a la mujer y a la del niño, concediéndose a
tal efecto, una representación en este Patronato al Con
sejo Superior de Protección a la Infancia que permita
realizar a ambos organismos una acción intrnacional con
junta.
Por las consid2Taciones expuestas, el Presidente del
Gobierno de la República, a propuesta del Ministro de
Justicia y de acuerdo con el Consejo de Ministros, de
creta lo siguiente:
Artículo 1.° Por el presente decretose reorganiza eldisuelto "Patronato Real para la represión de la trata de
blancas" con el nombre de "Patronato de Protección a la
Mujer", a fin de dar mayor eficacia a la misión social
que al Patronato primitivo le estaba confiada. Ea orga
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nismo actual no sólo tendrá los mismos derechos y ac
ciones que a aquél le estaban reconocidos, sino los que
ahora se le atribuyen.
Artículo 2.3 Para obtener la finalidad expresada en
el artículo anterior, el Patronato tendrá las facultades si
guients, delegadas del Gobierno :
I." Adoptar medidas protectoras en favor de las mu
jeres que se desenvuelvan en medios nocivos o peligro
sos, y estimular el interés social para que sea eficaz la tu
tela y amparo de la mujer abandonada y muy especial
mente de la menor de edad.
2." Instar el descubrimiento de los hechos delictivos
relacionados con la corrupción y tráfico de las menores,
conocido .con el nombre de "trata de blancas".
3." Denunciar a los Tribunales los referidos hechos,
requiriendo la intervención del Ministerio fiscal en los
procedimientos que se incoen, e interesar de las Autori
dad 2 en general la adopción de medidas protectoras de
la juventud femenina.
4." Ejercer las funciones de vigilancia, tratamiento y
tutela sobre aquellas menores que los Tribunales y Auto
ridades le confíen y, a la par, sobre las que al efecto le
sean entregadas por particulares.
5." Velar por la persecución de los cielitos o faltas
cometidos mzdiante publicaciones obscenas, y proponer
medidas que impidan la circulación, exportación e im_
portación de objetos y publicaciones pornográficas.
.5.a Procurar el cumplimiento de las disposiciones na
cionales relacionadas con los fines del Patronato y (le los
acuerdos internacionales de igual clase ratificados por Es
paña.
7•a Proponer_ al Gobierno las reformas legislativas que
estime • necesarias y la adopción de las de carácter judi
cial o gubernativo que entienda adecuados, así como aque
llas otras precisas al cumplimiento de los acuerdos, inter
nacionales ratificados por España.
8.a Proponer al Gobierno fuentes de ingreso para el
sostenimiento de las atenciones del Patronato e interesar
a la acción privada a fin de que contribuya al sostenimien
to económico del mismo; y
9.a Centralizar y organizar los servicios relacionados
con la pornografía y con la protección de menores y co
municar directamente con las Autoridades, Centros y De
pendencias nacionales y extranjeras y con los organismos
similares, así oficiales como privados.
Artículo 3.° Las funciones asignadas al Patronato por
el artículo 2.' serán desempeñadas por un Consejo Su
perior, en cuyo seno actuará una Comisión permanente.
Además, relacionadas con el Consejo Superior por me
dio d la Comisitn permanente, actuarán Delegaciones lo
cales -en la capital de cada provincia, en las ciudades de
imgortancia fronterizas o puertos de mar y en cuantas
designe el Consejo Superior con vista de las necesidades
concretas en cada caso.
Artículo 4.° Compondrán el Consejo Superior el Mi
nistro de Justicia, en calidad de Presidente de honor, y
El Director general de Seguridad,
El Director general de Sanidad.
El Director general de Prisiones.
El Fiscal de la República,
El Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
El Vicepresidente del Consejo Superior de Protección
a la Infancia,
Un Delegado que haya repre-sentado a España en la
"Comisión consultiva para la Protección a la Infancia y
la Juventud", de la Sociedad de las Naciones, y
El Inspector general de Emigración. Todos ellos con
el carácter de Vocales natos.
Integrarán además el Consejo Superior lo Vocales elec
tivos de las siguientes procedencias:
Dos de la clase obrera,
Dos de profesiones liberales,
Dos de las Asociaciones madrileñas de Defensa de la
flLljer, y
Cuatro designados entre personas destacadas merced a
trabajos en estas cuestiones.
En la composición del Patronato se procurará esté equi
liblado el número de Vocales de ambos sexos.
Articulo 5." El Consejo Superior nombrará de sus
miembros, mediante votación, los cargos de Presidente
efectivo, Vicepresidente, Tesorero e Inspector. El cargo
de Secretario lo propondrá el Consejo al Ministro de
Justicia, bien de miembros de su seno o extraño, atendi
da la especialidad técnica de dicho servicio. -
Artículo 6.° El Patronato podrá establecer y supri
mir las Delegaciones locales.
Las Delegaciones estarán formadas:
Por el Gobernador civil, en las capitales de provincia.
El Alcalde.
El juez decano y, en su defecto, el de instrucción.
El jefe local de Marina.
'El Inspector de Sanidad. Todos ellos con el carácter
de Vocales natos.
Como Vocales electivos integrarán las Delegaciones lo
cales: un miembro de la clase obrera y otro de las Aso
ciaciones para la defensa de la mujer. Si no existieran
estas Asociaciones, se proveerá tal cargo entre las res
tantes organizaciones benéficas de carácter civil que ac
túen en la localidad.
Los cargos de Presidente, 'Tesorero y Secretario, los
el.egirá la Delegación.
Artículo 7." El nombramiento de Vocales electivos se
hará dentro de lo establecido en los artículos 4.') y 6.°,
mediante Decreto, si es del Consejo Superior, y en vir
tud de acuerdo de este órgano si el Vocal fuese de la
Delegación local.
Artículo 8.:•1 Compuesta por él Presidente efectivo,- el
Vocal nato Vicepresidente del Consejo Superior de Pro
tección a la Infancia, dos o más Vocales electivos, el Te
soro y el Secretario, actuará la Comisión permanente
de que habla el artículo 3.", que será la Autoridad Central
en todo lo referente a las relaciones internacionales y eje
cutará los acuerdos del Consejo Superior, evacuará con
sultas e informes y proveerá a aquellas incidencias que
presente la marcha del servicio.
Igualmente, actuará de órgano relacionador con las en
tidades en general y en especial con las Delegaciones lo
cales.
A las órdenes del Consejo y en su delegación, de la
Comisión permanente, actuará un funcionario de la Po
licía gubernativa, designado por el Director general de
Seguridad.
Artículo 9.° Los servicios de Secretaría integrantes de
la Comisión permanente, se dispondrán en forma que,
aparte las restantes actividades, contribuyan al conoci
miento de la legislación _nacional y extranjera relaciona
da con este Patronato, de la bibliografía y estadística so
bre la materia. Asimismo, la Secretaría cuidará de la
publicación de un Boletín en el cual se estudien temas
propios ele las funciones que se encomiendan al Patronato.
Como personal auxiliar y subalterno, inicial del servi_
cio de Secretaría, actuará el que trabajaba en la del di
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suelto Patronato a que se refiere el artículo del De
creto de 1.° de junio anterior, de este Ministerio.
Artículo lo. Los bienes muebles e inmuebles que es
tuvieran a cargo del Patronato, 'como continuador del an
terior, se hallen o no bajo la custodia de la Comisión pro
vincial nombrada por los artículos 3.. y 7.° del Decreto
citado de I.> de junio último, y los que vengan a engrosar
dichos bienes, así como la documentación y demás efec
tos de igual origen o destino, serán de la exclusiva pro
piedad del Patronato de Protección a la Mujer.
Para la enajenación o gravamen de tales bienes preci
sará propuesta del Consejo Superior y autorización ex
presa en cada caso del Ministro de Justicia.
Artículo 11. El Patronato de Protección a la Mujer
tendrá personalidad jurídica a todos los efectos legales.
Artículo 12. Las Autoridades nacionales de todos los
órdenes vendrán obligadas a facilitar al Patronato cuan
tos antecedentes precise, tanto administrativos como ju
diciales, relacionados con su cometido.
Artículo 13. Los recursos de esta Institución proce
derán :
I.° De las subvenciones concedidas por el Estado e.
incluidas en los Presupuestos generales.
De los donativos, legados, suscripciones, etc.
3.0 Del producto de las fin-cas donadas al Patronato
y que pudieran donársele, así como de los demás bienes
que pudieran llegar a poseer.
Artículo 14. El Consejo Superior redactará- en el más
breve plazo posible un Reglamento para el detallado ré
gimen y funcionamiento de los órganos del Patronato.
Este Reglamento, una vez aprobado por. el Consejo Su
perior, será elevado al Ministro de Justicia, quien lo apro
bará, si procede.
Artículo 15. Por el Ministerio de Justicia se nombra
rá un funcionario en comisión del servicio que desempe
ñará el cargo de Jefe de la Secretaría, debiendo recaer el
nombramiento en persona especializada en cuestiones re
lacionadas con la protección a la mujer. Este cometido
será compatible con el de Vocal del Patronato.
Artículo 16. Se declara disuelta la Comisión provin
cial Central para la protección a la Mujer, creada por
Decreto de 1.° de junio del corriente ario, por haber ter
minado su cometido, y hará entrega de cuanto correspon
da a la Institución al Patronato de Protección a la Mu
jer, creado por el expresado Decreto.
.Dado en Madrid, a once de septiembre de mil novecien
tos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
E 1 ini tro de Justif i3.
FER NAN DO DE 1,05 RÍOS URRUTI.
(De la Gaceta núm. 255.)





Excmo. Sr. : Vista la moción formulada por V. E. en
el sentido de que sea ampliada la prórroga de 1.11 mes con
cedida por la Orden circular de esta Presidencia de 12
de agosto próximo pasado para resolver las reclamacio
nes de los funcionarios que se consideren vejados por las
disposiciones dictadas desde la implantación de la Dicta
dura •hasta el advenimiento de la República, y teniendo
en cuenta que, en efecto, es insuficiente dicha prórroga,
dada la gran cantidad de expedientes que han de ser exa
minados,
Esta Presidencia del Gobierno de la República se ha
servido disponer que sea nuevamente ampliado en un mes
el plazo otorgado en el Decreto de 20 de mayo último
para la resolución de aquellas reclamaciones.
Lo que de orden presidencial manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos procedentes.—Madrid, 16 de
septiembre de 1931.
Sr. Ministro de Justicia.
ALCALA ZAMORA
(De la Gaceta núm. 261.)
=o=
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Especialistas.
Circular.—Excmo. Sr. : El Gobierno de la República,
de conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, ha tenido a bien conferir el título de especia
listas de Estado Mayor, con antigüedad de 6 de los co
rrientes, al personal de Jefes y Oficiales que se reseña, que
han efectuado el curso de 1930_1931 en la Escuela de Gue
rra Naval.




Capitanes de Corbeta: D. José Luis de Ribera, D. Pe
dro Nieto Antúnez, D. Pablo Suanzes y Jáudenes, D. Pe
dro de Aubarede y Leal y D. Manuel Súnico y Gastedo.
Tenientes de Navío: D. Claudio Alvargonzález, D. Gui
llermo Calderón Martínez y D. Indalecio Núñez Iglesias.
o
Saludos al cañón.
Excmo. Sr.: La Embajada de Portugal en Madrid par
ticipa que en lo sucesivo ninguna de las islas que forman
los archipiélagos de Azores y Madera podrán correspon
der a las salvas de los navíos de guerra extranjeros que
-mren en sus respectivos puertos.
lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
19 de septiembre de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Jefe del Estado Mayor de la Armada, Almiran
tes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cá





Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada al efec
to, el Gobierno de la República se ha servido disponer que
el Capitán de Navío D. Angel Gamboa y Navarro cause
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baja en esta fecha en la situación de activo y alta en la de
retirado con los beneficios establecidos en los decretos de
23•de junio y 9 de julio últimos.
Lo que manifiesto a V. E. para su. conocimiento y efec
tos. Madrid. 22 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio
Sres. 'Contralmirante Jefe de la Sección






JI Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que formula el
Capellán primero de la Armada D. Recaredo García Sa
bater, y que cursó a este Ministerio el Capitán General de
la Base naval. principal de Ferrol, con escrito de fecha 6
de julio último, en la que solicita se le .cuenten seis meses
de condiciones reglamentarias de embarco pará' el ascenso
por haber estado destinado en la Academia de Artillería
de la Armada, el Gobierno de la República, de conformi_.
dad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio y dictamen emitido por la Asesoría del señor!
Ministro, se ha servido desestimar la instancia de que se
lice mérito, por no 'serle de aplicación la real orden de .14
de octubre 'de 1925 que invoca el solicitante y carecer de'
derecho; por' consiguiente, a lo qUe.- solicita.
1' Lo que manifiesto a V. E. para Su conocimiento y demás
efectos. Madrid, 17 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cádiz y Vicario General: Castrense.
Cuerpos subalternos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
Contramaestres mayores,. graduados, de Tenientes de Na-,
vio, D. Juan García Campos, D. Manuel Calvo Vidal, don'
José Canes Rodríguez, D. Amador Bravo 1Vlíguez y clon
Gabriel Canosa Pérez, así corno de los Condestables ma
yores, graduados de Capitanes de Artillería de la Armada;
D. Juan Leira Barcia,D. Florencio'López Viñas, ID. Ber
nardo García Morales, D. José 'Barrera Romero, D. Juan
Moya Navarro, D. Antonio Serrano 'Facio y D. Vicente
Rodríguez Corral, todos ellos en situación de reserva; en
solicitud de que se les conceda el retiro .del servicio en las
condiciones 'fijadas por decreto de 23 de ¡unio último
(D. O. núm. 139), el Gobierno de la República, de con
formidad con la Sección de Personal, se ha servido des
estimarlas, por carecer de derecha a lo solicitado.
Madrid, •17 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : En vacante existente en la escala de pri
meros Contramaestres _con motivo de la reorganización
del Cuerpo, dispuesta por ..decreto de 15 de diciembre de
1930 (D. O. núm. 283), el Gobierno -de la República, 1.11
tenido a bien promover a su inmediato empleo al segundo
Gontramaestre D. Andrés Pallarés Coidarr.ipe, con..anti
giiedad ,de 4 de junio- último, para los efectos administra_
tivos, y la de 5 de enero del corriente año. para los 'de Su
escalafonamiento, antigiiedadés que le corresponden -Con
arreglo a lo dispuesto en_ orden fecha 7 de diciernbre .de
1923 (I). O. núm. 280), quedando afecto a la Sección de
Ferro].
Madrid, 19 de septiembre -de. i93i,
El Subsecretario,
Julio- Vareta.
Si-c-. Contralmirante Jefe de 'la. Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefe's de las 'Bases navale-s principales' :de
Cádiz' Ferrol; 'Intendente. General de Marina, Ordena
dor de Pagos' e Interventor Central del MiniSterio:--
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Jefe de
la Sección de, Condestables de Cartagena, cursadá a éste
Ministerio por el Vicealmirante Jef de la 13a.se. 'naval
principal citada, respecto a la forma.,de provisión de- des
, .
tinos, dado que con motivo de :la nueva organización ..de
dicho Cuerpo implantada por decreto: de :15' cle 'diciembre
del próximo pasado ario, puede darse el casó de, que 'Con
destables de. superior graduación. militar sirvan a las úrde
nes .de otros de graduación inferior, el 'Gobierno 'de la Re
pública, de acúerdo con la Sección de Person'ál y.Aseso
ría General del Ministerio; se ha servido resolverla en -eI
sentido de que el personal .deberá alternar en los. servicios
que tiene, atribuidos,- teniendo' eni ,c.tienta .1a ..superioridad
en d.:empleo y antigüedad en él, si bien :en.vista :de. la fa_
cultad, que otorga el; artículo transitorio. clei decreto
citado, los' Vicealmirantes- Jefes. ck las Pases
deberán tener en cuenta al conferir, destinos
situación. especial .personal,;para que, sin perjuicio
•para .el..seryigio,:.pueda evitarse .el caso que motiva:la .con
sulta resuelta por ésta disposici'ón.• •
. • ,
Madrid 17, de •septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio.
-Sres. Contralmirante Jefe de ra-Sección.de PerSOnal
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prrncipaleS. de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias' promovidas
por los Auxiliares primeros de antigua organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, en situación
de reserva, D. Serafín Aclame* y García del Barrio y don
Juan Sardina y Mella, en solicitud de que se les conceda
el pase a la situación de retirado, en las condiciones y con
los beneficios que determinan los detretos de 23 de junio
y 9 de julio últimos (D.' O. núms. 139 y 151, respectiva
mente), el Gobierno de la República, de conformidad con
lo inforffiado por la Sección de Personal de este -Ministe
rio y dictamen emitido por el Asesor del señor .Ministro,
se ha :servido desestimar las peticianes de referencia, por
carecer. de • derecho a lo que solicitan.
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• • Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v
efec
tos.----Madrid, 17 de Septiembre de 1931. .
El Subsecretario,
l'arda.
Sre•.. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
„Mmiran te 32.fe -de la J urisclicción de Marina en Madrid
•.y Vicealmirante. jefe de la Base nayal principal de Ferrol.
Señores„,
Excmo. Sr: Dado cuenta instancia que con fecha 7
. de agosto último, dirige al Sr, Ministro del Ramo el Auxiliar
. prhnero del .Cuerpo. de Oficinas de Marina a Pedro Gar
cía y García en sqlicitud de que se le l'eleve en- su actual
destino de la Comisaría Int,-a-vención. de Marina de Ba
leares, restituyéndosele .a la caPital -de la Base- naval prin
cipal de'Cartagena,' el- Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de. Personal de
e.-te Ministerio, se ha servido dtsestimár la petición de re
- fei'encia,- en' razón á -qué' tales cambios de -destinos, dentro
-cié, 'la 'comprensión de los' Bases navales -principales,. co
ftésponden a
•
la' faltad -discrecional de los. 'respectivos
Vicealmirantes jefes de las mismas, en armonía con las
--ilecesidadeS del •servicio.




Sres. Contralmirante jefe de la Sección de 1-3:rsonal y
Vicealmirante. Jefe de la -Base _naval principal de Carta
gena.
Porteros y mozos de oficio.
Excinu,-; Sr. : Presentado' en este Ministerio el _día ti
-actual el cabo del Ejército, inutilizado en campaña,
..con -pensión, Vicente fuentes, Fn-nández;: procedente de
la Base naval principal de Ferrol, donde prestaba sus ser
vicios_ como port«o.- de-la Auditoría de la misma, a servir
. lo,plaza de Mozo de oficios. del 1.Ministerioi•que le fu€ con
firmada por. -orden ministerial de 8 de agosto -último
RIO OFICIAL número 182), el Gobierno.-dela República
ha tenido a bim señalarle en su nuevo empleo la antigüe
dad del referido día i i -del corriente mes.
Lo .que comunico a V. E. .para su conocimiento- y efec









Sres.. Contraimirante -jefe .de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefç, del Estado Mayor. de la Armada, In







- .F.Npruo. , Sr. • (;)bieyno de la ,lepública, de c.opfor-'
,.i.i-ifo.rmad:o.por la ,ecció•-1 ,Personal
Intendencia General, ha tenido a bien conceder :la- con
tinuación 'el .serviGio cofl clerecho,a los ben2fidos regla
mentarios, al :Muestre radiotelegrafista de, la Ciudad Li
neal JoséRamón:Tormo, por tres años en segunda cam. • 1
paña . voluntaria,., computable„d_e,sde el día 1.° de septiem-i
bre actual' y al cabo d artillería del Polígono de tiro de
':¿"id:.z. Luis García Cepillo, por tres años en quinta cam
i..a1-.a voluíitaria, computable desde el 5 ,de noviembre pró
ximo.
Madrid, 17 de septiembre -de 1931.
.E1 --Subsecretario.,
fit:io 1/are/a.
Sres. Vic2almirantes Jefes de la Base Naval principal
de Cádiz y del Estado Mayor de la Armada, Intendente
.General de Marina. y OrdAiador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Excrpo, Sr.: El Gobierno de la República, de confor
in:dul con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho 'a los 'beneficios regla
mentario al- pe- ráonal de marinería que figura en la re
lación (Inc a continuacil'm se inserta, por 2,1 tiempo, cam
paña fecha de comienzo de. la misma que en dicha re
lack--n se indica.
Madrid. 17 de septiembre de 193 .
El Subsecretario,
Julio Varela.
'Sres. -Vicealmirantes lefes de las Bases navales prin
cipales. de Ferro], Cádiz N Cctrtagena y de la Escuadra,
Intendente Gneral de Marina, Ordenador ele Pagos e
-Interventor Central del Ministerio.
RelaCión. d.' referencia.
Cabo de Maritleria Rafael Martínez- Domínguez, J. -Se_
bizstián de Elcano, tres años en primera desde 21. 27 de
1:;•osto.:•• último.-
Ideáis de ídem José 01.iveira Avendafro, J. Sebastián de
Elcano, tres años en primera desde el 18 de septiembre
-actual.
•
Maestre radio Juan de -Haro Montoro, Escuela de Ra
diotel2grafía, tres años en segunda desde el i» de sep
tiemil-me actual.
Cabo de .marinería Fernando Fernández López, Es
tado Mayor de la División de cruceros, tres arios en pri
mera desde el 2.7 ,de 'agosto último.
Cabo dé artilleriá Sera-fin Domingo Herrero, Miguel
de Cervantes, tres años en primera desde el 18 de agosto
último.
Idem de ídem Carlos Fernández Alonso, Miguel de
Cerva-ntes, tres años en primera desde el _18 de agosto
último.
CaLo de mar Antonio -Mág011anes Benitez, submarino
( -I, tres años 'én segunda des-de• el 13 de octubre próximo.
Cabo de marinería José García Callealta, torpedero 1\7/:-
/mire 7, tres arios en primera desde el 27 de agosto úl
,
timo.
.1Lie•str... radio Arturo Rodríguez AlVarez, •submaribo
'--3, ti es años en segunda 4esde el de septiembre actual.
Cabo. radio Ikimlio Soláns lornier, Escuela de Aero
náutica naval, tres arios en primera desde el 2.9 de agosto
último.
Foig6neto préferente Ginés González Sánchez, Blas de
Le:jo, ti-es años en primera desde el 16 de octubre pró
ximo, por serle- dey:abono dos-. Meses • v- diez y -seis días
como dobl-.¿. tiempo de servicio, por prestados en aguas
de Río de Oro.
-id,,_José,..Castil1p. Martínez, Blas de Les.).., tres
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arios en primera desde el 16 de octubre próximo, por
serle de abono dos meses y diez V seis días como doble
tiempo de servicio, por los prestados en aguas de Río
de Oro.
Cabo electricista-torpedista Manuel Rodríguez López,
submarino B_3, tres años en primera desde el 28 de agosto
último.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con k) informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la vuelta al
servicio activo, con derecho a los beneficios reglamenta
rios, al cabo de mar, licenciado, Manuel González Pérez,
por tres años en segunda campaña voluntaria y destinarle
a la Base naval principal de Ferrol.
Madrid, 17 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. • Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
cl-rol, Intendente General de. Marina, Ordenador de Fa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente al efecto, el
Gobierno de la República ha concedido plaza de patrones
particulares de embarciones menores del Arsenal de la
Carraca a los cabos de mar Francisco Pérez Beldó y Fran
cisco Ramos Quintero, que se hallan en -ervicio activo
con destino en dicho Arsenal y de las que deberán pose
sionarse con carácter interino hasta que cumplan su com
promiso en activo, el 27 de septiembre actual el primero
de los citados \ en J; de enero próximo el segundo, de
biendo en dichas fechas pasar a ocuparlas en propiedad.
Al propio tiempo ha dispuestO quede sin efecto la or
den de 4 de septiembre actual (D. O. núm. 202) en cuan
to afecta a la continuación en el servicio que por tres
años le fué concedida al cabo de mar Francisco Pérez
13aldó.
Madrid, 17 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
'dio V arda.




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desesti_
mado instancia del fogonero preferente del Almirante Cer
vera Francisco Uróz de GórTgora, en solicitud de nueva
campaña como fogonero preferente desde la fecha de su
ascenso, por no cumplir la campaña que se halla sirvien
do haQta el 28 de noviembre de 1933 y no haberse acogido
dentro del plazo reglamentario al derecho que le concede•
el artículo 21 del vigente Reglamento de enganches, mo
dificado por Real orden de 22' de junio de 1929 (D. O. nú
mero 140).
Madrid, 17 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Escuadra.
o-
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del marinero Jesús -Iamoitio Secumberri,
d€ la dotación del acorazado Estarba. en la que solicita la
concesión de dos meses de licencia para el extranjero.
Madrid, 17 de septiembre de 1931;
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Orden de San Hermenegiido.
Excmo. Sr.: El General Presidente del Consejo Direc
tor de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fei
nando y San Hermenegildo, en escrito de fecha 8 del ac
tual, dice a este Ministerio lo que sigue:
"Por acuerdo .de esta Asamblea, tengo el honor de de
volver a V. E. la adjunta documentada propuesta sobre
Placa de San Hermenegildo del Oficial primero de Ar
chiveros de ese Ministerio D. Joaquín Lasso de la Vega,
P°' no cumplir el interesado los veinte años de Oficial que
exige el artículo 11 del Reglamento, hasta el 19 de Sep
tiembre de 1932'."
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y e fec
tos.—Madrid, 17 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
.1 ¡dio Varela.




Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Dispone que el primer Maquinista de primera D. Ci
priano Porta Otero al terminar su licencia por enfermo,
pase destinado de Maquinista de cargo de las Machinas
del Arsenal de Ferrol.
21 de septiembre de 1931.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval de Ferrol e Intendente Ge
neral de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (3.' Sección).
Dispone que el personal de Mecánicos que a continua
ción se relaciona cesen en sus actuales destinos y pasen
a los que al frente de cada uno se expresa.
21 de septiembre de 1931.
Sres. 'General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes Jefes de la Escuadra y Base navales principa
les de Ferrol, Cádiz y Cartagena e Intendente General
de Marina.
Relación de referencia.
D. Francisco Guillén Barquero, Escuadra.
D. Bernardo Martínez Nieto, Escuadra.
D. José López Borrego, Base naval principal de Cádiz.
D. Victoriano Leira Saaveklra, Base naval principal de
Ferrol.
D. Manuel Naranjo Rojas, submarino A-2.
D. Pedro Laria Gómez, submarino B-5.
El Subsecretario,
Julio Varela.
DiL isilmb-rÉRio DE MARINA 1.531. NÚM. 2i3
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que ztl Comandante de Infantería de Ma
rina D. Enrique de la Huerta Domínguez se haga cargo
del mando de las fuerzas del Cuerpo en II Base naval prin
cipal de Cartagena.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para conocimiento y cumplimiento.—
Madrid, 19 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
lidio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que 21 Ayudante Auxiliar de segunda del
Cuerpo de Infantería de Marina D. José Rodríguez Vert
pase a prestar sus servicios a la Auditoría General del
Ministerio y cese en la Sección de Ordenanzas del Cuerpo.
Lo que de orden del señor Ministro de Marina digo
a V. E. para conocimiento y cumplimiento.—Madrid, 19
de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
lidio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina






Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes reglamentarias en
el Cuerpo de Sanidad de la Armada, existentes en la plan
tilla aprobada por decreto de 24 de julio del ario actual y
CIRCULARES
circular de 29 del mismo mes (D. O. núms. 164 y 169),
en los empleos de Coronel y Teniente Coronel Médicos,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, 1-ta tenido a bien ascen
der a sus inmediatos empleos a los Tenientes Coroneles
Médicos D. Francisco Moreno López y D. Jacobo Pedrosa
Pérez, y a los Comandantes D. Víctor Enríquez Gundín
y D. Adolfo Rodríguez de Linares y Baltar, con la anti
güedad de 29 de agosto próximo pasado, debiendo estos
ascensos causar efectos administrativos a partir de la re
vista administrativa del mes actual.
Madrid, 2...%; de septiembre de 1931.
El Subsecrietario,
Julio Varda.






Excmo. Sr.: Declarado a extinguir el Cuerpo de In
fantería de Marina, al que pertenecen gran parte de los
actuales Jueces instructores permanentes de causas, que
al obtener el retiro producen vacantes que no se podrán
cLrir con la rapidez necesaria en las circunstancias que
determina el Reglamento aprobado por orden de 23 de
agosto de 1920, a fin de evitar que se produzcan entorpe
cimientos en la administración de Justicia, de los que di
manarían grandes perjuicios, el Gobierno de la República
ha tenido a bien disponer que a partir de la fecha de la
publicación de esta orden, y durante un plazo de diez días,
los Jefes y Oficiales de los Cuerpos General y Jurídico
que deseen desempeñar los destinos de Jueces permanen
t(s de causas que se determinan en el artículo i; de di
cho Reglamento lo solicitarán en instancias dirigidas al
Ministro de Morina, que remitirán al Ministro Togado,
jefe de la jurisdicción, el cual las cursará con la propuesta
correspondiente.
Madrid, 21 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción de Marina.
Y DISPOSICIONES
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los erpglientes id ,)s curs'). C011 arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1961
(B. 0. núm. 59, página 558), pgr cirus'ts que se expresan.
FMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
La Comisión de Festejos Vera
niegos de Marín (En su nom
bre don G-nzalo Santiago)..
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Una subvención para regalas .
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Director de la Junta de
Festejos
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no existir crédito suficiente en
el capítulo, artículo y concepto de
Presupuesto.
Madrid„7 de septiembre de 1931.— El Intendente General, Francisco Pérer.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
S EC.CI N DE ANUNCIOS•
11111011 S.
.
PlUvoras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitronelulosa y Ni
troglicerina.—Ex-plosivos militares reglament:,rios.—T.rini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilainina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.-- Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torp‘dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campara.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.-Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex




A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS




PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTIIRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MIMA UE GUERRA
Y EJERCITO ESPAIOL
Laboratorio VECL.L.INICIs
Provenza, aae s. M. BARCELONA



























































• FOMENTO, 1, TRIPDO. TELEFONO 12373
• Ioe
AB ()GADO
D. Manuel Romero Tapie
•I•11
Exactitud en los cobros
Modícídad el los honorarios
Rapidez en la tramitación
de los expedientes
DESPACHO:
50000 4. • te 4.
• lio • • -O • lb • ••re • • • • ••• •• •••
